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ABSTRAK 
 
EVALUASI PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA 
PENGURANGAN KREDIT MACET DI PD. BPR BANK BOYOLALI 
 
DYIAS AYU PRIYANTI 
F3614044 
 
 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih 
mendalam dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit  serta mengetahui 
upaya pengurangan kredit macet pada PD. BPR Bank Boyolali. Evaluasi prosedur 
pemberian kredit dapat dilihat dari Standart Operating Procedure (SOP) dan 
pengaplikasian prosedur secara langsung di lapangan untuk melihat kredit macet 
yang ada pada PD. BPR Bank Boyolali serta upaya pengurangan kredit macet yang 
telah dilakukan.  
 Metode penelitian yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara langsung dengan pihak PD. BPR Bank Boyolali. Data sekunder 
diperoleh dari buku dan sumber lainnya.  
 Hasil penelitian dapat disimpulkan prosedur pemberian kredit yang 
dilakukan oleh PD. BPR Bank Boyolali telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan, 
akan tetapi dalam praktiknya masih ada sedikit kekurangan seperti pada proses 
prosedur permohonan kredit dan administrasi kredit. Meskipun telah sesuai dengan 
SOP namun kredit bermasalah mengalami kenaikan. Berikut upaya yang telah 
dilakukan pada PD. BPR Bank Boyolali yaitu melakukan penagihan secara 
langsung, diberikan surat peringatan 1-3, penjadwalan kembali, mediasi melalui 
kejaksaan, penjualan asset dan penghapusan piutang.  
 Saran yang dapat diajukan adalah PD. BPR Bank Boyolali supaya gencar 
melakukan sosialisasi mengenai syarat pengajuan kredit dan dalam proses 
administrasi kredit berkas-berkas nasabah dirapikan supaya dapat terarsip dengan 
baik. Prosedur pemberian kredit tetap dilakukan mengacu pada SOP yang telah 
ditetapkan, karena kredit macet telah mengalami penurunan.  
 
 
Kata Kunci : Prosedur Kredit 
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ABSTRACT 
 
THE CREDIT PROCEDURE EVALUATION AS AN THE EFFORT OF 
AVOIDING CREDIT WHICH NOT RUN SMOOTHLY ON PD. BPR BANK 
BOYOLALI  
 
DYIAS AYU PRIYANTI 
F3614044 
 
The aim of this Final Examination is to gain more representation and 
understanding about credit procedure and knowing the effort of avoiding credit 
which not run smoothly on PD. BPR Bank Boyolali. The credit procedure 
evaluation can be seen from Standard Operating Procedure (SOP) and directly 
procedure application in range (outside the office) to see stuck credit which is on 
PD. BPR Bank Boyolali and the effort of avoidung stuck credit that has been done. 
  
 The research method that has don was qualitative descriptive. The data that 
used was primary data and secondary data. Primary data colleced by directly 
interview with the staff of PD. BPR Bank Boyolali. Secondary data gained from the 
book and other resources. 
 
 The result can be concluded that giving credit procedur tha done by PD. 
BPR Bank Boyolali has been appropriated with the SOP which officially legal, but 
for the practice there is deficiency on credit appeal procedure and credit 
adminitration. Although it has been appropriated with the SOP but the complicated 
credit was raised. These are the effort that has done by PD. BPR Bank Boyolali, 
there are making press a caim back, mediation through judiciary, asset selling, and 
removing the credit. 
 
 The suggestion that can be considered by PD. BPR Bank Boyolali is making 
socialization about the rquirement of credit appeal and on credit administration 
process bundle's clien should be saved-well. Credit procedure still. 
 
 
Key Word : Procedure Credit 
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MOTO 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Schopenhauer) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru    yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Andrew Jackson) 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu. 
(Jalinus At Thabib) 
 
Jangan pernah meragukan keberhasilan sekelompok kecil orang yang bertekad 
mengubah dunia karena hanya kelompok seperti itulah yang pernah berhasil 
melakukannya 
(Margaret Mead) 
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